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天界241 火星を迎へて 207
憂色）の個性，地上の皆野等の諸因に依って絶封不可能と云って良い．故に不
確實な色彩スケッチは只，“趣味の書”としてのみ受理し，黒鉛筆（或は木炭，
一色のみの色鉛筆）のみのスケ。チを正式に受理する事にしたから御承知おき
願ひ度v・．．
　スケッチ用紙は，急報477號に護表された様に，資源愛護の立場から齪費と無
返還を防ぐ爲，今回より實費（1枚につき5銭）を頂く事にしたから御諒承願っ
て，兵庫縣川邊郡川西局置内雲雀丘　債達英太郎宛，予料（1G即戦3銭，以上10
枚を増す毎に3銭の割）を添付申込まれたい．伺，用紙は活魚稜行のものを利用
して頂く方が，使用者も整理者も共々便利だが，ハガキ型の書用紙に直樫7糎
の圓を争いて御使用になっても良い．
　報告は毎月末か，協同観測絡了後，纏めて上記伊達課長宛面付の事．
　火星面の毎日の中央経度及（ω）中央緯度（ψ）等は，七月の急報から連載す
る．
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